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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Pengasuh 
 
Salah Satu 
Pengasuh pondok 
pesantren 
Askhabul Kahfi 
(sebagai ketua 
yayasan Nurul 
Ittifaq Semarang)  
Bapak Masruri 
1. Bagaimana Letak Geografis dari 
pondok pesantren Askhabul 
Kahfi? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya 
pondok pesanten Askhabul 
Kahfi? 
3. Apa visi dan misi dari pondok 
pesantren Askhabul Kahfi? 
4. Bagaimana struktur organisasi 
yayasan Nurul Ittifaq 
Semarang? 
5. Apa saja tugas masing-masing 
seksi? 
6. Bagaimana strategi dakwah 
pondok pesantren Askhabul 
Kahfi dalam membentuk 
akhlakul karimah santri? 
7. Apakah pengasuh mewajibkan 
santrinya untuk sholat 
berjama’ah? 
8. Apakah pengasuh 
menganjurkan santrinya untuk 
berpuasa dan membayar zakat? 
9. Bagaimana teknis pelaksanaan 
kegiatan kirab santri dan 
pertemuan wali santri?  
10. Apa tujuan diadakan kegiatan 
kirab santri dan pertemuan wali 
santri? 
11. Bagaimana teknis kegiatan 
pertemuan wali santri? 
12. Apa tujuan dari kegiatan 
pertemuan wali santri? 
13. Bagaimana teknis pemilihan 
pengurus inti dan pengurus 
ISPA? 
14. Apa tujuan diadakan 
pembentukan pengurus inti dan 
pengurus ISPA setiap dua tahun 
sekali? 
15. Bagaimana apresiasi dan 
tanggapan santri terkait kegiatan 
yang diadakan ? 
16. Apakah santri memberikan 
respon positif terhadap 
kegiatan-kegiatn yang diadakan 
oleh pondok pesantren 
Askhabul Kahfi? 
17. Apa saja faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat 
beberapa kegiatan terkait 
dengan strategi dakwah pondok 
pesantren Askhabul Kahfi 
dalam membentuk akhlakul 
karimah santri?  
 
 
 
 
 
B. Pengurus 
Ketua Pengurus 
Putri Pondok 
Pesantren 
Askhabul Kahfi 
Siti Khoiriyah 
1. Bagaimana Struktur Organisasi 
pengurus putri pondok 
pesantren Askhabul Kahfi? 
2. Apa saja tugas masing-masing 
seksi? 
3. Berapakah santri putri pondok 
pesantren Askhabul Kahfi? 
4. Sarana dan prasarana apa saja 
yang tersedia di pondok 
pesantren Askhabul Kahfi? 
Seksi Pembinaan 
Pondok Pesantren 
Askhabul Kahfi 
Rafinah 
1. Bagaimana Kurikulum pondok 
pesantren Askhabul Kahfi?  
2. Apa saja peraturan dan tata 
tertib pondok pesantren 
Askhabul Kahfi serta 
bagaimana hukuman bagi yang 
melanggar? 
3. Bagaimana teknis kegiatan 
muhasabah wa tarbiyah 
pengajian selapanan dan kajian 
kitab akhlak? 
4. Apa tujuan dari diadakannya 
kegiatan muhasabah wa 
tarbiyah, pengajian selapanan 
dan kajian kitab akhlak? 
Wakil Ketua 
Pengurus Putri 
Pondok Pesantren 
Askhabul Kahfi 
Afni 
Mudzakiroh 
1. Siapa saja sumber daya manusia 
yang ada di pondok pesantren 
Askhabul Kahfi? 
2. Berapakah jumlah ustadz-
ustadzah pengajar MISHM? 
3. Metode pembelajaran apa saja 
yang digunakan di pondok 
pesantren Askhabul Kahfi? 
4. Bagaimana teknis kegiatan 
mujahadah di pondok pesantren 
Askhabul Kahfi? 
5. Apa tujuan diadakannya 
kegiatan mujahadah? 
Wakil Ketua 
Pengurus Putra 
Pondok Pesantren 
Askhabul Kahfi 
Abdul Khamid 
1. Bagaiamana struktur organisasi 
pengurus putra pondok 
pesantren Askhabul Kahfi? 
2. Apa saja tugas masing-masing 
seksi? 
3. Berapa banyak jumlah putra 
pondok pesantren Askhabul 
Kahfi? 
4. Bagaimana teknis kegiatan 
ziarah kubur, khataman al-
Qur’an, pengajian 
akhirussanah, musabaqah, 
penyelenggaraan pentas seni, 
dan takbir keliling?  
5. Apa tujuan dari kegiatan ziarah 
kubur, khataman al-Qur’an, 
pengajian akhirussanah, 
musabaqah, penyelenggaraan 
pentas seni, dan takbir keliling? 
Bendahara 
Pengurus Putri 
Pondok Pesantren 
Askhabul Kahfi 
Ike Nurul 
Hidayah 
1. Darimana dana bersumber 
untuk menyelenggarakan 
berbagai kegiatan yang ada di 
pondok? 
2. Berapakah kisaran besar biaya 
Syahriyah santri per bulan? 
3. Apakah orang tua santri 
dimintai sumbangan untuk 
berbagai kegiatan yang akan 
diselenggarakan? 
Seksi Kegiatan 
Pengurus Putri 
Pondok Pesantren 
Askhabul Kahfi 
Ulfadina 
 
1. Bagaimana Jadwal Kegiatan 
santri selama sehari semalam? 
2. Apa saja kegiatan mingguan, 
bulanan, dan tahunan yang ada 
di pondok pesantren Askhabul 
Kahfi? 
C. Santri  
 
Santri Putra 
Tingkat MA 
Takhassus 
Askhabul Kahfi 
Imam Arif 
Prasetyo 
1. Awal mondok disuruh atau 
keinginan sendiri? 
2. Dulu sebelum mondok 
sholatnya bagaimana? Sekarang 
mondok jadi bagaimana? 
3. Apakah ada hikmah yang di 
dapat setelah tiga tahun mondok 
di pondok pesantren Askhabul 
Kahfi? 
4. Bentuk kenakalan atau 
pelanggaran seperti apa yang 
anda lakukan di sini? 
5. Akhalaknya bisa berubah baik 
karena apa? 
6. Apa yang anda rasakan setelah 
rajin mengikuti sholat 
berjama’ah? 
Santri Putri 
Tingkat MA 
Takhassus 
1. Bagaimana keadaanmu sebelum 
masuk pondok pesantren?  
2. Berasal dari keluarga yang 
Askhabul Kahfi 
Firda Fauziyah  
bagaimana? 
3. Mengapa di pondok melakukan 
kenakalan dan sering tidak 
mengikuti kegiatan? 
4. Sejak kapan anda mulai 
merubah akhlak? 
5. Apa motivasi anda berubah 
menjadi sekarang ini? 
6. Apa yang anda rasakan setalah 
taat dan patuh pada peraturan 
pondok pesantren? 
Santri Putra 
Tingkat MA 
Takhassus 
Askhabul Kahfi 
Cecep Lumintang 
1. Mondok di sini sudah berapa 
tahun? 
2. Apa yang anda rasakan ketika 
pertama kali masuk pondok 
pesantren Askhabul Kahfi? 
3. Bentuk pelanggaran peraturan 
seperti apa yang anda lakukan 
disini? 
4. Kapan mulai berubah menjadi 
baik? 
5. Perubahan tersebut di dasari 
oleh apa? 
6. Apa yang anda rasakan setelah 
taat dan patuh pada peraturan 
pondok pesantren? 
Santri Putri 
Tingkat SMK 
Askhabul Kahfi 
Riska Safitri 
1. Mulai mondok di sini kapan? 
2. Mondok disi disuruh orang tua 
atau kemauan sendiri? 
3. Apakah Krasan mondok di sini? 
4. Kenakalan seperti apa yang 
anda lakukan disini? 
5. Kenapa tetap membawa 
handphone padahal sudah tahu 
kalau peraturannya tidak boleh 
membawa? 
6. Kenapa tetap pacaran meskipun 
sudah dihukum berkali-kali 
karena ketahuan pacaran? 
7. Sekarang masih melakukan 
kenakalan itu tidak? 
8. Apa yang memotivasi anda 
untuk berubah? 
9. Apa yang anda rasakan setelah 
sekarang taat dan patuh pada 
peraturan pondok pesantren? 
D. Warga 
Salah Satu warga 
Desa Polaman   
Ibu Rustini 
1. Bagaiamana pengamatan ibu 
sebagai warga desa Polaman 
terhadap pembelajaran santri di 
pondok pesantren Askhabul 
Kahfi? 
2. Apakah santri layak dan mampu 
untuk terjun dan mengamalkan 
ilmunya di masyarakat setelah 
lulus dari pondok pesantren 
Askhabul Kahfi? 
3. Ibu sebagai warga sekaligus 
orangtua santri dapat menilai ada 
atau tidak perubahan akhlak 
santri setelah mondok di pondok 
pesantren Askhabul Kahfi?  
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